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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1984, Τ35, τ.2 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΠΡΟΣΩΠΙΑ! (DIPROSOPUS, TETRAOPHTHALMUS, DIOTUS) 
ΣΕ ΜΟΣΧΑΡΙ ΦΥΛΗΣ FRIESIAN 
ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ι.,* Α. ΖΩΛΟΣ*. Ε. ΞΥΛΟΥΡΗ*, Ε. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ" 
Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ*, Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ* 
A CASE OF DIPROSOPUS IN A FRIESIAN CALF 
MENEGATOSJ.* A.ZOLOS*, E. XYLOURI*, E. PANOPOULOU" 
K. PAPANTONAKIS*, E. STOFOROS* 
SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
It is described a case of a diprosopus Frie-
sian calf that was born by a multiparus cow. 
The two heads had four eyes and two ears. 
They were conjoined to cheaks. 
The dimensions of the two heads prese­
nted small differences. Differences also exi­
sted between the whorls of the heads, the 
shape and the area of the stars, as well as 
the impints of the muzzles. 
Also the diprosopus had unilateral bra-
chygnathia inferior and grom the non cranial 
malformations had arthrogryposis of the 
legs. 
This case of malformation in cattle consi­
sts the frequent of conjoined twins. 
It has been observed that the frequency 
of occurence of diprosopus calves are 8 eve­
ry 100.000 cows. 
Η διερεύνηση των συγγενών δυσπλασιών 
απασχόλησε από τους αρχαιότατους χρό­
νους τον άνθρωπο. Μέχρι τον 3ον π.Χ. αιώνα, 
οι δυσπλασίες αποδίοοντο σε υπερφυσικές 
δυνάμεις. Πρώτος ο Αριστοτέλης υποστήρι­
ξε ότι οι δυσπλασίες είναι αποτέλεσμα ανώ­
μαλης ανάπτυξης. Στο μεσαίωνα πίστευαν 
ότι οι δυσπλασίες ήταν αποτέλεσμα μαγικών 
επιδράσεων. Πολύ αργότερα οι Vesalius, Leo­
nardo da Vinci και Harvey επανατοποθέτησαν 
το θέμα στις βάσεις του Αριστοτέλη (Σμοκο-
βίτης, 1966). 
Σήμερα αν και πολλές δυσπλασίες των 
ζώων έχουν διερευνηθεί αρκετά, η μελέτη 
τους παρουσιάζει ενδιαφέρον και από κτη­
νιατρική και από ζωοτεχνική άποψη. 
Οι δυσπλασίες διακρίνονται στις μονόσω-
μες ή μονήρεις και τις δίσωμες ή δίδυμες. 
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Οι δίσωμες δυσπλασίες υποδιαιρούνται στις στις ατελείς. Οι ατελείς σύμμετρες συννημέ-
«ελεύθερες» και στις «συνημένες» και κά- νες δυσπλασίες διακρίνονται στις πρόσθιες 
θε μια απ' αυτές στις «σύμμετρες» και στις και στις οπίσθιες (Μιχαήλ 1964· Wiesner-Wil-
«ασύμμετρες». Οι σύμμετρες συνημμένες 1er, 1974), Εικ. 1. 
δυσπλασίες διακρίνονται στις τέλειες και 
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Ειχ. 1 Σχηματική παράσταση των δίσωμων δυσπλασιών 
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Ειχ. NO 2: Γενεαλογικό δένδρο της αγελάδας ΠΙ Τ ΣΑΣ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Η αγελάδα που γέννησε το διπρό­
σωπο μοσχάρι ήταν ηλικίας 6 ετών, της 
φυλής Friesian (με το όνομα ΠΙΤΣΑ). 
Το γενεαλογικό της δένδρο φαίνε­
ται στην Εικ. 2 και το αναπαραγωγικό 
της ιστορικό στην Εικ. 3. Κατά την διάρ­
κεια της εγκυμοσύνης του διπρόσωπου 
αλλά και πριν από τη σύλληψη του, 
στην αγελάδα δεν είχε γίνει καμμιά θε­
ραπεία. Κατά το τελευταίο στάδιο της 
κυοφορίας όμως η αγελάδα παρουσία­
σε υπερβολικά μεγάλη κοιλιά. Κατά τον 
τοκετό παρατηρήθηκε μεγάλη ποσότη­
τα αμνιακού υγρού. Η διάρκεια της εγ-
κυοσύνης ήταν 271 ημέρες. 
Η αγελάδα κατά την εξέλιξη του το­
κετού παρουσίασε δυστοκία. Από την 
εξέταση της διαπιστώθηκε ότι το κυο­
φορούμενο μοσχάρι είχε δύο κεφάλια 
ενωμένα στις παρειές. Η θέση και η 
στάση του εμβρύου ήταν πρόσθια ρα­
χιαία σε σχήμα παράλληλο. Η διάρκεια 
του τοκετού ήταν περίπου δύο ώρες. 
Το μοσχάρι κατά την έλξη πέθανε. Στην 
Εικ. 4 φαίνεται ολόκληρο το μοσχάρι, 
στην Εικ. 5 η ένωση των κεφαλιών του, 
στις Εικ. 6 και 7 κάθε ένα κεφάλι χωρι­
στά και στις Εικ. 8 και 9 φαίνονται τα 
ρινικά του κάτοπτρα. Το φύλο του μο-
σχαριού ήταν αρσενικό. 
Οι διαστάσεις των κεφαλιών του δι­
πρόσωπου μοσχαριού παρουσιάζονται 
στον πίνακα 1 σε σύγκριση με εκείνες 
των Keller-Niedoba (1937). Τα κεφάλια 
του μοσχαριού είχαν τέσσερα μάτια, 
δύο αυτιά και το αριστερό κεφάλι πα­
ρουσίαζε βραχυγναθία (μικρογναθία) 
κάτω σιαγόνας. Αν και παρουσίαζαν με­
ταξύ τους εμφάνιση ειδώλου προς αντι­
κείμενο, το σχήμα και η έκταση των μη­
νών ήταν διαφορετικοί. Καθώς επίσης 
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Εικ. 4: To διπρόσωπο μοσχάρι 
Εικ. 5: Η ένωση των κεφαλιών του διπρόσωπου 
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Εικ. 8: To ρινικό κάτοπτρο της δεξιάς κεφαλής 
Εικ. 9: Το ρινικό κάτοπτρο της αριστερής κεφαλής 
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η φορά και το σχήμα των ανάτριχων. 
Η σχηματιζόμενη μεταξύ των κεφαλιών 
γωνία ήταν περίπου 180°. Από μη κρανια­
κές ανωμαλίες το μοσχάρι παρουσίαζε 
αρθρογρύπωση των οπισθίων άκρων. 
Τα μακροσκοπικά ευρήματα αναφέρο­
νται στον πίνακα 2 σε σύγκριση με εκεί­
να των Keller-Niedoba (1937) και Leipold-
Dennis(1972). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι διπροσωπίες ανήκουν στις πρόσ­
θιες ατελείς σύμμετρβς συνημμένες δι-
σωμες δυσπλασίες. Οι ελεύθερες συν-
νημένες δυσπλασίες πιστεύεται ότι 
έχουν την ίδια προέλευση. Είναι το 
αποτέλεσμα διαφορετικού βαθμού δια­
χωρισμού του ζυγωτού. Οι Keller-Niedoba 
(1937), πιστεύουν ότι διαφέρει η διάρ­
κεια του χρόνου δράσης των. Ο Arthur 
(1956), αναφέρει ότι ο διαχωρισμός γί­
νεται πολύ νωρίς κατά την κυοφορία, 
πιθανόν κατά την διάρκεια των πρώτων 
δύο ή τριών εβδομάδων. Ο ίδιος ερευ­
νητής αναφέρει ότι κατά το διάστημα 
αυτό το εμβρυϊκό millieu παρουσιάζει 
μια πολύπλοκη βιοχημική εξεργασία, 
στην οποία συμμετέχουν γονίδια, ένζυ­
μα, βιταμίνες και ορμόνες. Ο πολλα­
πλασιασμός και η διαφοροποίηση γίνο­
νται τόσο γρήγορα ώστε το σύστημα 
είναι πολύ ευαίσθητο στις διάφορες 
δυσμενείς επιδράσεις. Όσον αφορά τα 
αίτια που προκαλούν τέρατα, δεν γνω­
ρίζουμε αν είναι γενετικής ή περιβαλ­
λοντικής προέλευσης (Leipold-Dennis, 
1972). Πάντως πρόκειται για ένα γονι­
μοποιημένο ωάριο που διαχωρίστηκε 
σε μεταγενέστερο στάδιο των πρώτων 
διαχωρισμών, οπότε εάν ο διαχωρισμός 
δεν είναι πλήρης έχουμε την εμφάνιση 
συνημμένων τεράτων (Johansson-Ren-
del, 1972). Δεν είναι γνωστό εάν συνημ­
μένα τέρατα παρατηρούνται ποιο συ­
χνά σε οικογένειες με μεγαλύτερη τά­
ση προς διδυμία (Modrovich, 1969). Ο 
Perillo (1977) θεωρεί σαν αίτιο τη στενή 
συγγενική αναπαραγωγή. Δεν πι­
στεύουμε ότι η αιμομιξία παίζει μεγάλο 
ρόλο στην εμφάνιση των συνημμένων 
τεράτων. Στην περίπτωση μας η μητέρα 
του διπρόσωπου δεν φαίνεται να έχει 
συντελεστή αιμομιξίας (f=0), η δε μητέ­
ρα της έχει πολύ χαμηλό, f=0,0156 Εικ. 
2. Οι σύμμετρες συνημμένες δυσπλα­
σίες δυνατόν να είναι τέλειες, να έχουν 
δηλαδή δύο ανεξάρτηρες σπονδυλικές 
στήλες ή να είναι ατελείς, με μια σπον­
δυλική στήλη. Μεταξύ των αγροτικών 
ζώων τη μεγαλύτερη συχνότητα στην 
εμφάνιση συνημμένων δισώμων δυσ­
πλασιών έχουν τα βοοειδή, ακολου­
θούν οι χοίροι και μετά τα πρόβατα. 
Έχουν αναφερθεί επίσης στα σκυλιά 
και στις γάτες, ενώ στα ιπποειδή τα συ­
νημμένα δίσωμα τέρατα είναι σπανιώ-
τατα Gurlt (1832), Arthur (1956), (1975). 
Οι συνημμένες σύμμετρες ατελείς δυσ­
πλασίες που αφορούν το πρόσθιο τμή­
μα του σώματος είναι συχνότερες από 
εκείνες του οπισθίου τμήματος Gurlt 
(1832), Schawlbe (1907), Gordon (1973) 
και Arthur (1975). Οι Keller-Niedoba στην 
Αυστρία συνέλεξαν σε ένα έτος 20 δί­
σωμα τέρατα, επί πληθυσμού 700.000 
αγελάδων. Αναλυτικά τα δίσωμα τέρατα 
ήταν 8 διπρόσωπα, 5 δικέφαλα, 5 πρόσ­
θιοι διπλασιασμοί (Duplicitas anterior) και 
δύο θωρακοπαγή. Κατέληξαν έτσι στο 
συμπέρασμα ότι γεννιέται ένα διπρό­
σωπο μοσχάρι ανά 100.000 αγελάδες. 
Είναι πιθανόν η συχνότητα εμφάνισης 
να είναι μεγαλύτερη αλλά πολλά από 
τα έμβρυα αυτά δεν φθάνουν μέχρι τον 
τοκετό (πρώιμοι εμβρυϊκοί θάνατοι, 
αποβολές). Οι διπροσωπίες πρέπει να 
αποτελούν το υεγαλύτερο ποσοστό 
των δισώμων συνημμένων τεράτων. Δι-
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προσωπίες έχουν περιγράψει πολλοί 
ερευνητές (Schegel 1920, Keller - Niedo-
ba 1937, Witl 1963, Feher - Gyuru 1964, 
Wissdorf 1963, Dozsa 1966, Leipold - Den­
nis 1972, Perillo 1977). Στον Ελληνικό 
χώρο" ο Αγγελής (1959) περιγράφει πε­
ρίπτωση δυστοκίας από δικέφαλο μο­
σχάρι που η ένωση των κεφαλών είχε 
γίνει στη ινιακή χώρα. Από μαιευτική 
άποψη τα συνημμένα δίσωμα τέρατα 
προκαλούν συχνά δυστοκίες (Arthur 
1956, Βλάχος 1968, Τσακάλωφ 1983). 
Όμως τα κρανιοπαγή είναι μικρότερης 
σημασίας στην Μαιευτική (Βλάχος 
1968). 
Πιστεύεται ότι οι διάφορες μορφές 
των δισώμων δυσπλασιών και των μονο-
ζυγωτικών διδύμων έχουν την ίδια 
προέλευση. Πλήρης διαχωρισμός του 
ζυγωτού έχει σαν αποτέλεσμα την εμ­
φάνιση των μονοζυγωτικών διδύμων. 
Πρώτα άρχισαν να μελετούνται τα δί­
σωμα τέρατα Bonnier (1938), (1946a), 
(1946b), Hancock (1949a), (1949b), Joha-
nasson - Venge (1951) και Βλάχος 
(1965). Αν και δεν συμβαίνουν τόσο συ­
χνά ώστε να αποτελούν σοβαρό οικο­
νομικό πρόβλημα, τράβηξαν περισσό­
τερο την προσοχή των ερευνητών, 
επειδή η διάγνωση τους ήταν εύκολη 
και επί πλέον η διερεύνηση των αιτίων 
δημιουργίας των ήταν πολύ ενδιαφέ­
ρουσα. 
Αντίθετα στα μονοζυγωτικά δίδυμα 
η διάγνωση ήταν δύσκολη, το οικονομι­
κό τους όμως ενδιαφέρον αξιόλογο για 
την έρευνα των προβλημάτων της κλη­
ρονομικότητας και του περιβάλλοντος 
(Arthur, 1956). Η συχνότητα εμφάνισης 
των μονοζυγωτικών διδύμων πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη στα βοοειδή συγκρι­
τικά με τα άλλα ζώα (Arthur, 1956). Ο 
Kronacher το 1930 δημοσίευσε ένα άρ­
θρο στη Γερμανία για τη χρησιμοποίη­
ση τέτοιων διδύμων στην έρευνα των 
ζώων. Το έτος 1932 ο ίδιος ερευνητής 
δημοσίευσε μια λεπτομερέστερη εργα­
σία για τη διάγνωση των μονοζυγωτικών 
διδύμων. Το ίδιο έτος στη Σουηδία ο 
Johansson υπολόγισε ότι το ποσοστό 
των μονοζύγωτων διδύμων επί των δι­
δύμων του ίδιου φύλου είναι 11,4%. 
Ο Kronacher και οι συνεργάτες του 
επινόησαν μέθοδο για τη διάγνωση των 
μονοζυγωτικών διδύμων, που βασίζεται 
στη μελέτη των ομοιοτήτων και των 
διαφορών, μεταξύ των διδύμων του 
ίδιου φύλου. Δηλαδή εξέταζαν τ' απο­
τελέσματα των ομοιοτήτων των ρινικών 
κατόπτρων, των ανάτριχων, την έκταση 
των χρωματισμών (σχέση ειδώλου προς 
αντικείμενο) και τις σωματομετρήσεις, 
βαθμολογούσαν την ομοιότητα κάθε 
χαρακτήρα σύμφωνα με μια κλίμακα 
από 1-3 και έδιναν μια μέση βαθμολογία 
για κάθε ζευγάρι που την ονόμασαν 
«δείκτη ομοιότητας». Τα προηγούμενα 
κριτήρια έχουν μόνο ενδεικτική αξία. 
(Wiener, 1954). Επειδή παρουσιάζο­
νται αξιόλογες διαφορές όχι μόνο με­
ταξύ μονοζυγωγικών διδύμων αλλά και 
μεταξύ των διπρόσωπων. Στη δική μας 
περίπτωση τα δύο κεφάλια παρουσίαζαν 
διαφορές: α) στις μεταξύ τους μετρή­
σεις (βλ. πίνακας 1), όπου παραθέτο­
νται με τις μετρήσεις των Keller - Niedo-
ba (1937) και παρουσιάζουν όπως και 
εκείνες αξιόλογες διαφορές με εξαίρε­
ση τη μέτρηση μεταξύ των έσω κανθών, 
β) στα ανάτριχα, γ) στις μήνες, όπου 
η μήνη του δεξιού κεφαλιού είναι μεγα­
λύτερη από τη μήνη του αριστερού και 
δ) στα ρινικά κάτοπτρα, όπου το αρι­
στερό εμφανίζει μια έντονη κάθετη εν­
τομή στο κάτω τμήμα του. 
Η διάρκεια κυοφορίας του διπρόσω­
που που ήτανε 271 μέρες κρίνεται μι­
κρή σε σχέση με τη διάρκεια κυοφορίας 
των προηγουμένων τοκετών. Παρ' όλο 
που το μοσχάρι ήτανε αρσενικό και 
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έπρεπε η διάρκεια κυοφορίας του να 
είναι μεγαλύτερη. 
Πιθανόν οι δύο υποθαλαμο-υποφυ-
σιο-επινεφριδιακοί άξονες να επηρέα­
σαν τη διάρκεια κυοφορίας. Η αυξημέ­
νη ποσότητα του αμνιακού υγρού ίσως 
να οφείλεται σε ενδοκρινολογικές με­
ταβολές. 
Πιστεύουμε ότ ι η περίπτωση διπρο­
σωπίας που περιγράφουμε δεν είναι η 
πρώτη που εμφανίζεται στην Ελλάδα, 
αλλά αν λάβουμε υπ' όψη μας ότ ι ανά 
100.000 αγελάδες γενν ιέται ένα διπρό­
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ρια θα φωτίσουν την αιτιολογία των 
συγγενών δυσπλασιών. 
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